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3,244,300 1 031,800 
5,273,COO 
2,$4,E &&O 2,;4;,3‘$ 
1,9&00 
3,906,500 3,388,900 3,437,?08 
3,707,700 820,100 757,m 
7,349,100 1,7&500 1,511,200 
4,417,800 2,552,600 2,090,4@ 
1,579,800 l&U,800 3,088,700 
7,191,800 1,534,600 1,222,900 
37,701,800 16,026,000,U,,587,100 
781,400 7ss;zoo 849,000' 
789,300 98,200 u5,500 
2,7'?0,700 1,7'?4,000 X,763,400 
5,631,OCO 6,413,800 7,795,Qo 
3,302,900 ’ 3.,391,200 1,523,600 
1,7oo,O@J 738,800 77G,200 
2,763,200 3,334,300, ?,694,500 
2,436,700 958,100 1,132,600 
2,183,900 3,ll7,9cO 4,034,800 
4,597,ooO 2,672,300 3,x46,900 





39,874,5(X) 28,2X+600 33,165:.%0 
4,806,700 2,8&,003 3,O;B,2M) 
7,243,700 4,07&W 4,68x,200 
1?,856,400 5,038,4m 4,694,7@) 
5,966,200, 5,056@0 3 829 6  991,900 5,;;;,~34$ 
3,121,900 1,083,lOO 1,016:700 
2,303,300 1,555,4@J 1,635,500 
4,553,x% 1,735,600 1,673,4a 















































































~I&T.mOIS - TOT& Fpiff~' V;.LiT; OF cmPi‘- 1944 & 1942 ~Co&iDu~d) _______ -'-'----'----------- -- 
Districts 
and Counties CCRN soYI3EAI~s - _ -_ Of;rS 
Jz2i4 Al%2 xi42 
East 
&y& .,a 'w, 
-CZ&S,im 
Ford* - 
$12 ;OL6.700 i~13.L12.~00 
6&t2;%x1 6;i,60~600 
$3;304,200 $8,196,300 $1,359,700 b2,371,000 
1.787.300 1.701,300 L,l70,300 1,575,2W 
Iroquois 11.%2.mo 13.717.500 ~~~ _ ~ . I _ L:kLl:im IL:65 





Livingston 13,%25,300 3,338,300 3;259,900 3,X15,700' 3,877,400 
Piatt '5,370,800 3,965,300 4,248,400 509,900 1,079,800 
Vermilion B.559.&00 b.LO7.700 5.774.700 797,300 1.324,800 
Dist. 15; ,9g7;100 





65,230,500 69;~ib$O 31;i95;&0 3b;504;5~ 10,608;300 














































2,887,X)0 2;277,4m 1,640,400 1,536,600 151,900 
781,500 696,100 649,000 628,400 . 120,900 
4,579,400 4,784,600 3,011,800 3,000,500 515,700 
2,018,000 1,860,700 371,300 443@0 88,000 





31713,300 3,897,8@J 579,300 
971>00 
4,190,4m 4,Ul,OOO 697,100 
1,272,300 1,054,803 34l,700 
1,823,900 yb9,Ooo +lO 800 1,489T4a 
2,1j7,000 1,049,500 1,407,4m 
pg 
1,259,500 433&O 647,400 "76:400 
790,700 567,700 494,000 275,000 
2,958,500 2,870,800 325,500 
558,100 792,000 
~,702,1,00 
161,600 269,100 128,900 
4,668,600 4,912,700 3,358,Po 3,596,Ooo 6W,200 
3S,610,600 37,842,200 .25,432,500 26,609,600 4,730,800 
758,100 703,500 162,700 223,100 6,500 
l&33,200 982,000 68~,100 469,600 708,500 
1,763,900 l,j18,200 346,100 131,600 
522,600 440,1(x, 31,400 
3;92,2C.C. 
l.l,800 
2,202,400 1,2Q6,300 ,124,200 155:700 267,100 
754,500 635,300 171,000 97,400 224,300 
813,300 785,800 185,700 243,900 54,500 
2,258,9a 475,900 . 1,527,300 218,200 '210,100 
3,010,5(x, 2,242,500 932,000 1,327,3a 635,100 
l&8,000 8ll,300 x46,600 
?:*g 
37,400 
887,203 714,~ 423,500 ~4 , 640,9X' 
548,400 586,400 2t),5cO I S2,500 41,200 












,151,2co 3 -: 
594,800 1,197,300 210,800 244,800 75,000 
650,300 m,m '59,300 * 101,000 78,500 
1,629,goO 2,130,900 106,400 161,500 . 45,400 
845,200 1,068,000 88,600 135,200 123,900 
271,400 300,l~ 6,m 6,100 6,400 
1,132,300 ~ 1,136,300 107,800 137,100 257,000 
723,500 1,048,600 83,800 




770,200 1,183,300 43.4,000 388,600 
1,310,000 1,639,200 218,Ocx) 259,500 
2,150,2cO 3,195,11x, 268,200 401,400 136,100 








28.600 "1;: 7; . 





















427,660,ooo 8426,615,000@48,i55,000!&3,3$7,000)71,636,003~ r 
._ ., 
105, ,928,mo 
c. ' COUNTY CROP STATISTICS IOR ILLINGIS - 1944 .'&D 1945 
Illinois Coop. Crop Reporting Service - Ill. & U.S. Depts. of Agriculture 
-~$QI~ =zOTAL ----M-w--...---- %:RU VALUK OF CROPS - 1944 -- & 1242, 
Districts 
and Counties Xinter i&eat Siring bbaat 
&&%a +L2 
Barley 
Northwesi 244 ,,= 
:a .a2 
-BiGGaG $llI+,m 5112,500 g;Gg '03&O 
- CarrolJ. ~': 12,800 
Henry 
20,353 9 3,200 $2,600 




2,600 4,ooc 2,600 3,200 2,600 3,600 
. Lee 
hfercsr 
102,200 157,600 3,000 ,z,goo .I', 
Ode 55,000 81,700 - 10,500 26,000 8,;oO 12,;oo 15,800 14,900 
Putnam U,600 5 ‘- 
Rock Island 
43,500 y& - - Stephenson 2,800 3:7oo 5,200 6,500 2,600 3,i;oo 
;Tniteside 223,500. 304,600 6,100 8,300 - - Zimebago 12,800 22,400 ll,600 13 6 19,900 18,600 























8,500 12,900 18,700 16,900 
Cook 
DeKalb 
3$3 26,000 23,500 
DuPage * 6:300 44,300 9
38,600 
899 
GUY I 12yJfJ 4,003 
Kane 3:ooo &900 I*, 300 49,MO 47&o 
Kendall 




&Henry 38j;OO 73,900 
WixL 
24,g 81,300 - 
District 
U9;600 160,100 4j3oo 275,900 2
238,4m 
West- -I- - 
uams 672,600 B16,200 
Brown 82,200 103,800 1 - Fulto  393,600 394,300 12,200 IA,90 6,100 2,900 
Hancock 276,500 465,700 3,1a 3,700 - 
Henderson 132,300 139,500 Knox 4 3 4 3,iio - - 4,200 2,900 2,900 




.Jarren 29,700 - .4,coo : 
District‘ 1,948,700 2,404,7OO lf3,400 26,800 9,000 5,noo 
Xest Southwest --e---w- 
Bond 8 361,,r)O 6O4,8OO 
167,300 
JJ.,700 4,900 
Cdllr0UI.l 167,600 - 6,300 2,400 
Cass 451,500 4W,o(M hri tian 8o5,ooo 936,5ooa 3,;;)os* ;;g 








1,397,6OO 2,900 3,100 44,1(x) 20'600 
&adison 2,8OO,lOO - 59,800 22:m 
hontgotiery 855,100 1,031,9* 
tiorgan, . 709,200 879;600 :.-‘ 







810,100 1,088,OoO - 
Scott 514,300 608,500 3,000 - : 
'- District 10,174,200 12,020,500 ' 26,600 159,400 62,700 
30,~ 
Xi 














District 3 2$'g 3 , 









ILLINOIS - T@IzL F'RG V'LUE OF CROPS - 1944' PL 1241 LContinued) ---m -v -,,'-----!k--a--,--,,- ------ 
























!  :  
East Southeast ------ 
-Clark 
.*, i ., 
239&O 288,W 
Clay 97,600 ! L19,7co 
Coles 123.100 154;500 
Crawford 278;4cO $3j5;2rx) 
Cumberland 52,900 ! 83,300 
Douglas so,000 ,.> 93,600 
Zdgar 372,200 478,700 
Effingham 278,400 403,800 
Fayette 3o6,3m ' 488,300 
Jasper 108,100 Lawrence 4,50,900 pg 




Shelby 192,600 313;200 






























































tJiJ,po 3 a4& ,2oo . 2,800 z 
53,700 
+ 060 




3,oa 2,800 4,;oo 
-r 
- 2,900 s,zoo 3 400 a 2,500 2
2,900 3,100 - 
5,300 2,800 6,500 
2,700 3,100 6,600 
2,2EI 
. . 








































ti 4.5*300 28:400 
9,500 3,9a 
2,400 2,1coo 





-r 7,;Loo 5,500 
i 
:.35,786,000 $~~,966,000 $237,000 $?14,000 $l,238,OOO $935,OOO _ s;35,786,000 39 ,  3 (X' /31,238P  t; #o 
:/ 
i ' COUNTY CROP ST,',lIr;TICS kn;oEL II INOIS'- 1944 & 1945 5 





























i. ' District 
. . 
i!lest --e.~'.' ,F,dm 1_ .I" I 
Browh 
Nton , ~ 




.' Schuyler, Wnrren~ 
District 




























~I&LIJJ~I~ = ~TJ& FII.U VALUE OF CROPS - 19&4)cJ24~- ------------ 
White Potatoes TameHay 






6,;OO 4,900 @ 
1,700 2,400 6 2 43,600 '66,bo 7 7 9 x  1,672,O00 
3,500 4,800 29,200 J$,po 
865,6 l,:$;:z 
13,l'x) ;,19;1Oo 
'984 .P COO 932,.W 
3,900 4@0 
5,6co 













43,600 60,100 1,319,8OO 1,26&,600 
15,300 79,100 X7,700 1,702,4oO 1,996,400 
r&00 
7,2Qo*: 32,700 49,200 
b5s900 364,100 576,000 
l,OcO,O00 
i lO,o,w5,3OO lO,:;:;g 
f '. 
ll,ooo U,70o' '761,000 

















c I.&600 9,4CQ 
i90,3cK) 251,COO 
669,500 494,700 




,' . 9,499 13,.9& 1.2&5OO 





:30,4OO 245,400 "20~,100 
.&34,5O0 '.541,90 i+61,1Co 
35,9@J t;, l4;8O0 59L,4CO 
..I&800 ,25,1Oo ',, 482,800 
455,w 
485,800 
5,5m '5,lOO 1,069,6OO 8813,800 
?,bJO 
33,500 '39,,OOO 
ll,Goo 239,400 275,800 1,311,100 l,l39,8CU 
7, ocoa .7,23O 28,9OO :: 41,803 .763,6oO ; 707,100 
. i ,:.. u‘b+,+o. ,.. ..i : 
: 
. : ; ', .- - . 1;,300. 18,&i). &,200 264,lOO 
1,2(x) i :2,oOo " 39&X 67,700, 613,2W '.481,6CG 
1,&O I,f;GO 5.1,100 116,4%~ 1,x.)3,700 l,ii47,9xJ 
1,23 2,100 u;,q ,,;.-'. ,,36,3;x, 379,4UO 333,BO 
.15,w ' 22,5ia 484,OW 385,L& 
.: 11,300.t ., 17,3wi ., ;zg5,2OO 215,2a 
l3,2cO '25,W 284,lXj 224,CLU 
3.2&O 46,5W 
_ 1G,8!!.C 16,100 
29,9OC 33,2OO 32,300 58,630 
1,4x 1,70(; 22, m 33,800 698,~ 567,3W 


































































We : hhite Potatoes 




$2,400 &4,aXI $23,1Oi &6,200 





W ;,;W &  
21,700 46,300 
44,w 27 Po 
57,600 
927/X)0 8963400 





























! 1,200 4 5 3,700 G8%i 9:400
481,500 5ut,900 
5,403 332,100 320,800 
5,300 









31,700 18,100 39,m 





































12,:7-X& 586,OCU 747,000 601 3





3;boo 7,400 3 8 25,200 0 5
5,300 
24,700 3o;m 276,800 l6,lCC 


















38,7W 975,000 994,100 5,969,400 
G,W 
2,600 
9,7OQ 4,500 6,800 198,300 zI.b,Goo 
2,100 u, 500, 
1;,9$ 
203,bcK) 306,wO 
6,500 5,430 10,400 14l,2oc) 167,4bO 
1,260 .1,300 19,600 42;5Ok -286,600 323,500 
b,;m 
9,400 l4,ow 117,5m 154,300 
9,100 20,800 42,mo 453,403 
2,213; 
2,600 
2,2GO 10,200 14,900 
;pg 
282,2CO 
2,lW u,600 19,600 ;2:2& ' 288,/+00 
2,430 2,200 15,3a 22,700 335,700 384,900 
2,9cQ 5,3(r3 5,m 7,3m 198,500 zr+b,7m 
-3,90 3,OlN 12,800 2WG 574,mJ 681,7w 
2,O.M 2,4c3 14,7w 31,cLL 242,7bG 313,300 
42,3(X 42,200 152,%0 25ogr;ii 3,283,8OCC 3,818,400 , 




1 ,’ s COUDTY CROP STATISTICS FE1 ILLINOIS - 1943-1945 .t> 






























.; District \ 1 
W'est '; 





































-&T&QI~ ='xO%& ~kfIi~&LUE OF CROP'S - 19&3$242- ----m-s- . 
Barley l/. 
Jc!242 
TOW. of Ten Crops 2/ 






























., : . . 
5;$92,lm 
6;206;8ca 





~7~5&00 8,257,200 4 ,502,3oo 8,693,7m 4 875 100 
, y&3$,~g 8@5,gCo 6,298,300 l&323,700' 
4:92E;3oO 4,o96,900 
;,;;;,:g; 
22;765,300 24,807,po 24:577:400 
10,431,100 9,246,800 10,815,400 
13,083;oOO 12,787,100 14,438,:6~ 



















































10,042,.1cJ0 10,473,iKK) 8,343,500 
4,25o,303 4,325,.100 3,586,(K)o 
10,085,500 10,242,600 10,502,800 


















9,05O,rm! I)i,403,5in) 9,848,600 





87,,1$1,00~ 90,947&~C 99,583,.8?& 
~;T&“,pO ’ f&Ji’j 
,.’ 
8,91O,i&O 
12,236,~~ 1~,632,3fic ui.,522,Gx 
25,712,5W 25;5m,m 2t?,120,40b 
&539.,700 IS, 51’/,6ijO 12,725,9x 
6,736,900 6;867,600 
6,a.2,000~~ a ‘. 6,382,4's 
~,~,03g&xl~ 
~8,lz0,ooo- 
5,443,3a 5,65G,5w 5,43&m 
xi,793,2m U,47l,Y)O 12,12gf,7(xj 
9,9m,6w 10,632,6X lL,539,600 







-Ii&~@I~ = TOT!& E$s;_'/&LLu; OF CROPS - 1943-194s LContinueQ ----------- ---- 












' ' Total. of Ten Crops 2/ :' 
;Q.!& 34.4: J&Q 
East Southeast- 































































































































































































































$?47,890,000 $754;882~;000 $793,000, GO0 
g 1943 season average price of barley revised:from &IA+ per bushel to $1.11. 
..'. C'.'. . ., 
u Corn, soybeans threshed, oats, winter wheat, spring wheat, barley, rye, white 
potatoes, tame hay, and broomcorn.. 
,. . . . . . .: .:' ,, i.. *. ,; 
.' 
